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                              
     
“Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari 
sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan 
hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.” 
(Q.S. Al Insyirah: 5-8) 
 
               
“Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.” 
(Q.S. At-Thalaq: 2) 
 
 
 اِ تَّ اِ   اللهَ  ثُ يْ اللهَ  ا اللهَم  اللهَ يْ ثُ   اِ اِ يْ اللهَ اللهَ   اللهَ اللهَ يِّ تَّلا   اللهَ اللهَ اللهَل اللهَ 
يْا  االلهَه ثُ يْماللهَ   اِ اِاا اللهَ اللهَ   اللهَااتَّ ا   قٍ ثُ ثُ اِ   قٍ اللهَل اللهَ  
(ه ر ىدمرتا ) 
 “Bertakwalah kamu kepada Alloh di mana pun kamu berada, iringilah 
kesalahanmu dengan kebaikan niscaya ia dapat menghapuskannya dan 
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 Studi dalam penelitian ini adalah mengenai implementasi manajemen 
kepala  SD UMP dalam meningkatkan mutu pendidikan Islam. Adapun tujuan 
yang ingin dicapai adalah untuk mendeskripsikan implementasi fungsi-fungsi 
manajemen kepala  SD UMP dalam meningkatkan mutu pendidikan Islam. Fungsi 
manajemen ini meliputi planning, organizing, actuating dan controlling terhadap 
komponen pendidikan, sehingga diperoleh deskripsi manajemen guru/karyawan, 
manajemen kesiswaan, manajemen kurikulum, manajemen sarana prasarana dan 
manajemen keuangan. 
 Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian 
deskriptif kualitatif dengan data-data yang dikumpulkan langsung dari lapangan 
terhadap objek bersangkutan yaitu SD UMP. Sumber data dari penelitian ini 
meliputi sumber primer yaitu kepala sekolah dan guru pendidikan agama Islam. 
Sedangkan sumber primer penulis peroleh dari waka kesiswaan, waka kurikulum, 
waka sarana prasarana, kepala bidang keagamaan, bagian administasi dan 
keuangan serta siswa SD UMP. Pengumpulan data pada penelitian ini meliputi 
wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dianalisis deskriptif kualitatif yang 
mencakup kegiatan reduksi data atau pegumpulan data, penyajian data dan 
verifikasi data atau kesimpulan. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala SD UMP telah 
mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi planning, 
organizing, actuating dan controlling dalam meningkatkan mutu pendidikan 
Islam.Implementasi kepala sekolah dalam memanajemen guru dan karyawan 
(SDM) untuk meningkatkan mutu pendidikan Islam yaitu bersama dengan 
yayasan memilih guru dan karyawan melalui beberapa tahap seleksi  yaitu seleksi 
administrasi, ujian tulis psikotes, keislaman, wawancara, dan microteaching. 
Kepala sekolah membina secara rutin/harian, memberi motivasi, 
mengikutsertakan dalam kajian Islam, workshop, seminar-seminar, MGMP, dan 
training motivasi. Implementasi kepala sekolah dalam memanajemen kesiswaan 
untuk meningkatkan mutu pendidikan Islam adalah menyeleksi siswa dengan 
mempertimbangkan usia, lulus psikologi dan ketrampilan. Membagi kelas-kelas 
menggunakan nama-nama tokoh-tokoh Islam, mengadakan program-program 
keislamana, ekstrakurikuler keislaman, dan mengikutsertakan pada perlombaan-
perlombaan. Implementasi kepala sekolah dalam memanajemen kurikulum untuk 
meningkatkan mutu pendidikan Islam adalah dengan menugaskan kepada waka 
kurikulum pendidikan dan Kepala Bidang (kabid.) keagamaan untuk 
mengkolaborasikan mata pelajaran umum dengan keislaman. Implementasi kepala 
sekolah dalam memanajemen sarana dan prasarana untuk meningkatkan mutu 
pendidikan Islam adalah dengan memanfaatkannya secara optimal dalam kegiatan 
keagamaan. Implementasi kepala sekolah dalam memanajemen keuangan untuk 
meningkatkan mutu pendidikan Islam adalah dengan menggunakan dana untuk 
kegiatan-kegiatan keislaman. 
 





Research studies in this is about the implementation of the management of 
the elementary school is in the education of islam.The objectives to be achieved 
are the functions described the implementation of the management of the 
elementary school is in the education of islam.This includes the management 
planning, organizing, an actuating and controlling the components of it acquired a 
description of the employees and management the student, management the 
curriculum, management of infrastructure and financial management. 
The method used in this research is a descriptive qualitative studies with 
data collected directly from the field in question are sd ump.Data resources are the 
primary source of this research is the principal and teachers education of 
islam.The primary sources a student waka, the deputy head of the curriculum, the 
deputy head of the infrastructure, the religious activities, the administasi finance 
and elementary school students and the minimum wage.Data collection includes 
interviews, in these studies observation, and documentation descriptive qualitative 
analysis which includes the reduction of data and data, presentation of data and 
data verification or inference. 
The result showed that the minimum wage has been implemented 
elementary school management planning, including its functions organizing, an 
actuating and controlling improvement in the education of islam.Implementation 
of headmaster in memanajemen teachers and employees in order to improve the 
quality of education that with an islamic foundation choose our teacher through 
several stages, namely the administrative selection a paper test will, keislaman, 
interviews, and microteaching.Principal does regularly/daily provide motivation, 
participating in islamic studies workshops, seminar-seminar, mgmp, and training 
motivation.Implementation of headmaster in memanajemen student to improve 
the quality of students education selects islam is considering his age pass 
psychology and skill.Divide the islamic classes to use their names hold the 
programs keislamana, extracurricular keislaman, and participating in the 
race.Head of the school curriculum in memanajemen to improve the quality of 
education in Islam is tasking waka educational curricula and the head of the head. 
General religious subjects to be combined with keislaman.Implementation of 
headmaster in memanajemen facilities and infrastructures in order to improve the 
quality of education in islam is optimally use in religious activity.Implementation 
of headmaster in memanajemen financial to improve the quality of education is to 
use to fund islamist activities keislaman. 
 
Keywords:  the implementation of: management, and the quality of the education 
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